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ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE, br. 36, Inštitut za zgodovino Cerkve pri 
Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2014., str. 1–422.
AES br. 36 (2014.) obrađuje temu Vojaški duhvniki iz slovenskih dežel pod habsbur-
škim žezlom (Vojni kapelani iz slovenskih zemalja pod Habsburškim žezlom), koju je 
obradio Miha Šimac.
Sam rad, osim uvoda (str. 19–25) podijeljen je na deset podnaslova (str. 26–257). Sli-
jede: sažetak na slovenskom (str. 258–263) i na engleskom (str. 264–269), prilozi (str. 
270–388), izvori i literatura (str. 389–401) imensko kazalo (str. 402–408) kazalo priloga 
(str. 409) i upute suradnicima revije (str. 410–414).    
DIPLOMATARIUM COMITUM TERRESTRIUM CRISIENSIUM (1274 – 1439) /
ISPRAVE KRIŽEVAČKIH ZEMALJSKIH ŽUPANA (1274. – 1439.), Budapest –
Zagreb, 2014., str. 1–261.
Knjiga pod gornjim naslovom sadrži isprave koje su izdali križevački zemaljski župani, 
koji su bili na čelu lokalne zajednice nižih plemića u križevačkom županatu. Ukupno je 
ostalo sačuvano 65 isprava, od kojih je 41 može proučavati u originalu.
Osnovna namjera ovog djela jest kritičko izdavanje svih sačuvanih isprava križevačkih 
zemaljskih sprava iz razdoblja srednjega vijeka.
GODIŠNJAK ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA ZAVODA ZA KULTURU VOJ-
VOĐANSKIH HRVATA, br. 5 , Subotica, 2013., str. 11–375 + Dodatci (str. I–XVI)
Godišnjak br. 5 (2013.) sadrži više rubrika. Najprije je riječ o povijesnim znanostima 
(str. 11–132), slijede prilozi: književne znanosti (str. 135–145), etnologija (str. 151–206), 
sociologija, demografija, kulturologija (str. 209–221), povijest umjetnosti (str. 225–295), 
biografije (str. 299–319), prinosi za onomastičku građu Hrvata u Vojvodini (str. 323–
330), prikazi 13 knjiga (str. 333–366), o Godišnjaku ZKVH-a (str. 369–370) i dodatci
(str. I–XVI).
HAZU – GRADIVO ZA POVIJEST ISTOČNOGA JADRANA U RANON NOVOM 
VIJEKU, sv. I : Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.), prepisali 
i uredili: Juraj Bilić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel; kazala izradili: Juraj Bilić, Maja. 
Katušić i Filip Novosel, Zagreb, 2014., str. 1–515.
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Knjiga pod gornjim naslovom sadrži dva protokola. U prvom se nalazi 185 spisa, a u dru-
gom 150 spisa, što sumirano zajedno sadrži 335 spisa. Uvidom u svih 335 spisa u prvome 
i drugome protokolu vidi se da ne postoji nijedan društveni sloj, nijedno zanimanje, zvanje 
ili služba koji ovdje nisu zastupljeni. Nakon tekstova svih spisa (str. 1–468) slijede kazalo 
imena (str. 469–512) i nekoliko priloga (str. 513–517).
HISTORIJSKI ZBORNIK, Društvo za hrvatsku povjesnicu, g. LXVII, br. 1 (2014.), 
str. 1–319 + g. LXVII, br. 2 (2014.), str. 321–459.
HZ/1/2014. sadrži deset članaka (str. 1–213), dva prijevoda (str. 217–246), ocjene i prika-
ze sedam časopisa, među kojima je i časopis Croatica christiana periodica (str. 249–252), 
više zbornika radova (str. 249–270), sedam knjiga (str. 271–296), prikaze sedam skupova 
(str. 299–305) i četiri In memoriam (str. 309–315).
HZ 2/2014. ima kao temu broja Socijalizam na klupi. Objavljuje pet članaka (str. 323–
418), jedan prilog u rubrici Skupovi. Recenzije i prikazi (str. 421–434), četiri priloga u 
rubrici Zbornici radova i knjige (str. 435–447) i dva priloga u rubrici Znanstveni skupovi 
(str. 449–459). 
JOLIĆ, R. (uredio), Dr. Fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znan-
stvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice smrti dr. Dominika Mndića (Mostar 
– Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), Mostar – Zagreb, 2014., str. 1–1031 + XXXI 
fotografije iz života fra Dominika Mandića.
Mandićev Zbornik radova razdijeljen je na tri dijela. U prvom dijelu, koji je naslovljenom 
Mandić – franjevac i svećenik objavljuje dvanaest izlaganja (str. 46–359). U drugom dijelu, 
koji nosi naslov: Mandićev društveni rad (politika i karitativno djelovanje) donosi četrnaest 
priloga (str. 362–755) i treći dio naslovljen Mandićev znanstveni rad sadrži dvanaest priloga 
(str. 758–1007). Slijede Kazalo osobnih imena (str. 1009–1028) i Sadržaj (str. 1029–1031).
MOGUĆNOSTI, Književni krug Split, g. LXI /2014., br. 7–9, str. 1–168.
Mogućnosti br. 7–9, 2014. donose Meditaciju o nostalgiji Marka Grčića (str. 1–11). U 
rubrici Poezija objavljuju pjesme triju podnaslova: Oblaci i mravinjaci (str. 12–21), Plo-
kite (str. 22–30) i Pjesme (31–36). Slijede prilozi o 100. obljetnici smrti A. G. Matoša (str. 
(37–92), prilog Ane Horvat Davna pisma djevojačka (str. 93–101) i Miroslava Pelikana 
Hibler (str. 102–114), prijevod pjesama Mila de Angelisa (str. 115–134), prilog o Đuri 
Sudeti (str. 135–156), prikazi i recenzije triju knjiga (str. 157–164) i Kronika književnoga 
kruga Splita (str. 165–168). 
NOVA PRISUTNOST, Časopis za za intekektualna i duhovna pitanja, izdaje Kršćan-
ski duhovni krug u Zagrebu, god. 12 (2014.). br. 3, str. 337–490. 
Glasilo ima više rubrika. U rubrici Istraživanja objavljuje se pet priloga iz humanističkih 
i vjerskih znanosti (str. 341–430), u rubrici Eseji nalazi se pet priloga (str. 432–474), u 
Prikazima smješteno je pet priloga (str. 476–496) i u Međutekstovima šest priloga (str. 
340, 60, 378, 400, 412 i ovitak).
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PETI HRVATSKI SOCIJALNI TJEDNIK, Zagreb, 21. – 23. listopada 2011. Tema: 
Kultura rada u Hrvatskoj; izd. Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske 
biskupske konferencija, Zagreb, 2014., str. 1–570.
Nakon pozdravnih riječi triju domaćih biskupa i dr. Gordana Črpića, pročelnika Centra 
(str. 13–21) te uvodnog predavanja prof. dr. sc. Stjepana Balobana (str. 25–40) Zbornik 
donosi trideset i šest izlaganja tog trodnevnog skupa o raznim temama iz društvenog na-
uka Crkve i sociologije općenito (str. 43–535). Slijede prikaz Svečane euharistije u kate-
drali (str. 539–544.), osam stranica vrlo uspjelih fotopriloga sa skupa, deklaracija skupa o 
kulturi rada u Hrvatskoj na hrvatskom (str. 547–551) i na engleskom (str. 552–556), osvrt 
na sudionike Petoga hrvatskoga socijalnog tjedna (str. 559–561), podatci o autorima (str. 
563–565) i sadržaj Zbornika (str. 567–570).
PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, Koprivnica, vol. XIII 
(2014.), br. 25, str. 1–232.; br. 26, str. 1–260.
Podravina br. 1 (2014.) objavljuje dvanaest znanstvenih priloga (str. 7–210). Potom (str. 
211–229) slijede prikazi osamnaest knjiga i časopisa među kojima je i prikaz časopisa 
Croatica christiana periodica (str. 225) i upute suradnicima (str. 230–232).
Podravina br. 26 (2014.) (str. 5–223) sadrži dvanaest znanstvenih priloga. Potom slijedi 
osamnaest prikaza raznih knjiga i monografija (str. 224–257) i upute suradnicima (str. 
258–260).
PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKE FILOZOFSKE BAŠTINE, izd. Institut 
za filozofiju u Zagrebu, 39/1 (77) (2013.) 1–424, 39/2 (78) (2013.) 425–656.
Prilozi br. 39/1 (77) (2013.) objavljuje sedam rasprava i članaka (str. 11–328), jedan prilog 
naslovljen Građa (str. 331–372), jedan In memoriam za Cezara Vasolia (str. 375–378) i 
šest recenzija, prikaza i osvrta (str. 381–423).
Prilozi br. 39/2 (78) (2013.) sadrži šest rasprava i članaka (str. 433–580), jedan In memo-
riam Rogera Hahna (str. 583–598), deset recenzija, prikaza i osvrta (str. 601–650) i popis 
i cjenik izdanjâ Instituta za filozofiju (str. 651–655).
REVUE D’HISTOIRE ECCLẺSIASTIQUE, Universitè catholique de Louvain, vol. 
109 (2014.), n. 3-4, str. 535–1250.
Ova poznata revija za crkvenu povijest donosi devet rasprava i članaka o temama i osoba-
ma vezanim uz crkvenu povijest (str. 535–856), svaštice (str. 857–928), recenzije knjiga 
i članaka (str. 929–1144), kratke vijesti (str. 1145–1210), kronike (str. 1211–1221) i opće 
kazalo stvari (str. 1222–1250).  
Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
održanog u Gospiću 7. i 8. prosinca 2012., Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke 
studije u Gospiću, Zadar – Gospić, 2014., str. 1–296.
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Zbornik objavljuje predavanja dvadeset i dvoje predavača na gore spomenutom znanstve-
nom skupu (str. 9–296). 
ŠKUNCA, Stanko Josip, Prošlost Crkve u Istri, Pazin, 2014., str. 1–269.
Ova vrlo vrijedna i zanimljiva knjiga podijeljena je na tri dijela. Nakon predgovora i uvo-
da (str. 5–8) slijedi pri dio naslovljen Crkva u Istri u starom vijeku (str. 11–57). U drugom 
dijelu riječ je o Istarskoj Crkvi u srednjem vijeku (str. 59–101), a o Crkvi u Istri u novom 
vijeku govori se u trećem dijelu knjige (str. 103–213). Slijede prilozi dokumenata, krono-
takse biskupa s područja današnje Porečke i Pulske biskupije, kazalo osoba i toponima i 
sažetak na hrvatskom, talijanskom i engleskom te bilješka o autoru (str. 215–267). Knjiga 
je popraćena brojnim vrlo uspjelim fotoprilozima.
MOGUĆNOSTI, Književni krug Split, g. LXI., (2014.), br. 1-3, str. 1–167; br. 4-6, 
str. 1–168.
Mogućnosti br. 1-3/2014. sadrži šest priloga svrstanih po uobičajenim rubrikama (str. 
1–112), dva In memoriam za Zorana Kravara i za Svemira Pavića (str. 113–120). Slijede 
sedam prikaza, recenzija i osvrta (str. 121–149), tri dokumenta (str. 150–164) i Kronika 
književnog kruga Split (str. 165–167).
Mogućnosti br. 4-6/2014. objavljuje šest priloga (str. 1–85), šest studija, rasprava, 
eseja (str. 86–149), četiri prikaza, recenzija i osvrta (str. 150–163) i Kroniku Književ-
nog kruga Splita (str. 164–168). 
NOVA PRISUTNOST. Časopis za intelektualna i znanstvena pitanja, izd. Kršćanski 
akademski krug, Zagreb, god. XII (2014.), br. 2, str. 177–336.
Nova Pisutnost u br. 2/2014. objavljuje više priloga iz vjerskoga, društvenoga života i pje-
sništva u svim četirima rubrikama časopisa. U rubrici Istraživanja (str. 181–308) objav-
ljuje deset priloga; tri prikaza u rubrici Eseji (str. 310–322), četiri priloga u Prikazima (str. 
324–333), četiri teksta u rubrici Međutekstovi (str. 180, 204, 260, 294,) dva ovitka i upute 
autorima (str. 334–336). 
REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, Université catholique de Louvain, vol. 
109 (2014.), n. 1-2, str. 1–533.
Nakon riječi Uredništva (str. V–X) slijedi devet priloga o raznim temama i osobama 
vezanima uz crkvenu povijest (str. 5–257). Potom slijede recenzije raznih djela s povije-
snom tematikom (str. 258–451), kratke vijesti (str. 452–515) i kronika (str. 516–533).
TUSCULUM, Časopis za solinske teme, br. 7 (2014.), str. 1–230.
Tusculum br. 7 (2014.) objavljuje dvanaest priloga povezanih s poviješču Solina (str. 
7–224). Slijedi In memoriam Ljubi Bobanu dvanaest godina kasnije (933–1994), prilog 
Sjećanje na Ljubu Bobana, Solinjanina, povjesničara, akademika… (str. 229–230) i napu-
tak suradnicima Tusculuma (str. 231).
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VIDAN, Gabrijela, La Croatie, son histoire culturelle. Ses liens avec l’Europe (Hrvat-
ska, njezina kulturna povijest, njezine veze s Europom), L’Harmattan (Paris), 2014., 
pp. 1–219.
Ova vrlo zanimljiva knjižica, podijeljena na sedam podnaslova, donosi povijesni prikaz o 
Hrvatskoj počevši od teritorija Ilirika, gdje su se Hrvati doselili, preko srednjega vijeka, 
humanizma i renesanse, baroka i prosvjetiteljstva, kulture, književnosti do narodnog prepo-
roda i njegovih nastavaka u XIX. stoljeće, sve do 1892., o umjetnicima, hrvatskim piscima i 
Europi XX. stoljeća i o životu književnika i umjetnika nakon Drugoga svjetskoga rata. (str. 
1–209). Slijedi Bibliografija (str. 211–216) i Sadržaj (str. 217–218). Knjiga je popraćena 
brojnim fotoprilozima najpoznatijih likova iz kulturne povijesti, raznim kartama Hrvatske i 
drugim vrijednim spomenicima kao što je npr. Bašćanska ploća, slikama naslovnih stranica 
djela najpoznatijih hrvatskih pisaca Marina Držica, Petra Zoranića, Petra Hektorovića, Kaši-
ćeva gramatika kao i fotoprilozima osoba iz naše kulturne prošlosti: Nikše Andretića Ranji-
ne, Matije Vlačića, Markantuna de Dominisa, Fausta Vrančića. Ruđera Boškovića, Ljudevi-
ta Gaja, Ivana Mažuranića, Gustava Matoša  i drugih. Prava je šteta što knjiga postoji samo 
na francuskom jeziku te je kao takva nedostupna našoj široj čitalačkoj javnosti.
VERAJA, Fabijan (uredio), Nikola Moscatello savjetnik Jugoslavenskog poslanstva 
pri Svetoj Stolici. »Uspomene« U svjetlu dokumenata. Doprinos povijesti katolicizma 
u Jugoslaviji (1922. – 1946.), Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 2014., str. 
2–424.
Knjiga pod gornjim naslovom ima dva podjednaka dijela. U prvom su »Bilješke« koje 
je dr. Nikola Moscatello, svećenik Hvarske biskupije, ostavio o značajnim događajima u 
kojima je osobno imao udjela kao crkveni savjetnik Jugoslavenskog poslanstva pri Svetoj 
Stolici. Tim je svojim Uspomenama dao naslov Neprijatelj Papin radi Kralja – Neprijatelj 
Kraljev radi Pape. Kao podnaslov je dodao »Doprinos historiji katolicizma u Jugoslaviji 
(1921. – 1946.)«. Prvi dio knjige ima nekoliko podnaslova: U Rimu (str. 29–44), Pita-
nje zavoda sv. Jeronima (str. 46–103), Konkordat (str. 104–157), Drugi svjetski rat (str. 
158–214) i Zaključak (str. 215). Na kraju prvog dijela knjige na šesnaest stranica nalazi se 
dvadeset vrlo uspjelih fotopriloga.  
Drugi dio knjige uredio je Fabijan Veraja, naslovljen je »Uspomene« Nikole Moscatelle 
u svjetlu dokumenata. Taj dio knjige donosi 57 dokumenata o životu i diplomatskoj ak-
tivnosti Nikole Moscatelle (str. 229–403). Slijede dodatak iz oporuke Nikole Moscatelle 
(str. 404), kazalo osobnih imena (str. 405–414) i sadržaj (str. 415–424). 
VRHBOSNENSIA, Časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogo-
slovnog fakulteta u Sarajevu, god. XVIII (2014.), br. 2, str. 275–488.
Vrhbosnensia 2/2014., objavljuje osam članaka o teološkim i povijesnim temama (str. 
275–444), jedan prilog o američkom bibličaru Danielu Harringtonu D. I. (str. 445–453) i 
pet recenzija knjiga (str. 455–487).
Marijan Biškup
